



Sembla que. finalment. es recuperarà la part arquitectònica de 
l'àbsida de l'església parroquiaL a la qual havia estat afegida una 
construcció destinada a vivenda eclesiàstica. obres reiteradament 
denunciades pel CERAP i per tècnics d 'arquitectura. Un acord entre 
ajuntament i bisbat possibilitarà esmenar el nyap. Existeix, igualment. el ...... 
projecte de recuperar la casa pairal de la família Gaudí, ubicada al carrer --' 
de Sant Francesc. per tal d 'habilitar-la com a magatzem-museu dels 
passos de Setmana Santa. 
Recuperar. per a usos públics o privats. aquest patrimoni arquitectònic 
i sentimental esdevé una tasca lloable i necessària de cara a la salut 
cultural i històrica del nostre poble. Alguns exemples recents. com el de la O 
Casa de Cultura. de l'Hospital o de Verge Maria. a nivell municipal o de la 
Solellada i de distintes cases pairals del carrer Major. a nivell privat, 
rehabilitades o adobades. van en aquest sentit. 
Aquests dies hem pogut veure com un cartell penjat en un mur del 
convent de Sant Joan anunciava la seva venda. Fa anys que vàrem visitar 
les restes del monestir franciscà, reaprofitat com a vivenda. o algunes de Q. 
les seves dependències disposades com a galliner o magatzems. 
ràcticament no quedava ni rifa ni rafa d'aquella comunitat religiosa 
vinguda a Riudoms en el segle XVI i abolida a partir de les bullangues del 
XIX. La seva pèrdua definitiva resulta ara deplorable. sobretot quan veiem 
com en pobles propers s'han conservat. fins i tot. simples murs o arcades. 
Evidentment no es tracta d'una negligència de la gent d'avui. sinó d'una 
falta de reconeixement i d'apreciació històrica, i això encara és més de 
doldre. 
Hom creu que mai no es treballa suficientment per a respectar i 
conservar els valors artístics o arquitectònics. per bé que el seu valor sigui 
bàsicament sentimental. Però no n'hi ha prou, sovint, en restaurar, sinó que 
després cal conservar i vitalitzar. Aquests dies de Pascua hem vist. per 
exemple. l'ermita de Sant Antoni. pràcticament tancada al culte. 
contràriament al que succeeix en d 'altres capelles similars de la comarca. 
tot i disposar del retaule més antic del poble i ser un lloc idoni per a 
èpoques estivals. El seu encontorn ha estat. però. cada vegada més 
retallat i destruït. 
La contractació d'alguns d'aquests fets és que sovint admirem la 
bona conservació d'edificis o indrets d'altres llocs. però. quan el cas es 
planteja o es produeix a nivell locaL no els sabem aprofitar o el 
desgavellem. La plaça de l'Església, tants anys equilibrada en la seva 
fesomia arquitectònica, ha estat. a la fi. greument danyada. Caldria, 
segurament, un pla i una normativa municipal seriosa i efectiva. però, 
sobretot. la consciència i la voluntat de tots. units en una mateixa finalitat: 
recuperar o mantenir el bo i millor del nostre patrimoni . 
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